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Mahatma Gandhi 
Romaia Rollant es el fare/t 
sensitiu d'Europa. Keb els ba-
tecs de tot el mon i els tremet 
a totes les eucontrades. Els tre-
met amb una veu delicada i re-
posada^ent arriba Vaco del seu 
cor„ mercès al noble instrument 
de la llengua francesa fins als 
recous mes abscondits. 
Viu retirat, al peu de les 
montany«s de ViUan&uve aoat 
s'ba bastit uoa caseta,- més la' 
pau d'aquell reco de mou ne/s 
basta per a ïduv tranquilidafc 
a la seva àuima anguniada, L ' 
ayre calina i transparent que 
respira, la vida pacifica dels 
pagesos del» voltants no fa més 
que |fer resaltar fia seva visió 
pessimista del mou. I quant li 
arri F S una nova del mon mu-
sulmà que bull i fermenta, o 
coneix una mostra novella de 
ia guerra que cova entre els 
Estats Units i el Japó exas-
perat o contempla la sanguino¬ 
sa aubada que ^s'alça demunt 
Ghina, a les hores, com un 
antic profeta que llegeix les" 
senyals del temps sent cruixir 
el seu cor, fsentint arribada l ( 
hora d'Europa arruïnada mo-
ral i materialment, vegent-la 
orfe d'homes, ella que covà els 
més grans cervells directors 
Amb quin afany, ell que's gaia 
d'homes, es deu dirigir als 
guies turmentats de l'hamnni· 
dat actuat: Gandhi, Tagore, i 
tant bé Grorki, tols els qu'arbo-
reu el gla oi det sacrifici de 
si matétx, per combatre i 
vèncer el glavi d'acer. * 
Coota Andrée Q-ermain/que 
visità fa poc, a Romain Ro~ 
Jiaud, que quant l'entra a una 
cambra aont hi tenia «ls retrats 
de ÇSrandhi i Tagore, H semblà, 
aquella caseta, tan petita «de 
sobte engrandida, transforma-
da, oberta als grans combats 
del present i .lliurada* ais venta 
de l'esdevenidor». 
Contemplant aquestes figu-
res llunyanes, dugu«m la nos 
tre simpatia als combatents de 
l'hora actual, tot i fíarpant l f 
aroma d'un temps millor,que 
arribarà quant la victòria coro-
ni de roses els polsos fdeïs no-
vells màrtirs sacrificats. 
A Romain Rollant devem 
principalment, la cooeixensa 
de OR&üdhv. Es veritat que cro-
fcológieament, fcparagueren a-
vans interessantíssims estudi» 
anglesos referents an aquesta 
personalitat, especialment ela 
de Pearsou i d'Andrews cors 
,nobles qu'nbaudonani l'obra 
injusta de la metròpoli, fan se-
va la causa de l ' í odia oprimi-
da. *També son anteriors *els 
notables articles de Holmes, a 
la revista Unity de Chicago. 
Feró, més a l'abast dels lle-
gidors de «Llevant», els dos 
llibrets publicats per la llibre-
ria Stoek de París: l'admirable 
estudi de Romain Roliaad ti-
tulat Mahaíma Gandhi, \ 
el volum d'articles de Gandhi 
publicats sota el títol deXft 
Jeune Inde. 
Parlemne avui de Gandhi 
Vet aquí el rftfrat que'n fau 
R. Rollant: Tranquils ull» fos-
cos. Un home petit, dèbil, de 
care magre i orelles separades. 
Du un bonet blanc, va vestit 
de rústec drap blane, els peus 
nus. Se nodreix d'arros i frui» 
tes, no £beu méi que aigua, 
dorm demunt el treapoi, dorm 
poc i trevalla seu» parar. Sara-
ble qu« el seu cor no cout» 
per rei . De primeï entuni, no 
notau res, com no signi una 
gran expresió de paciència i d' 
amor. Pearson que el vegé 1' 
any 1 9 1 3 a Afriea del Sur peu* 
aà *mb S. Francesc d'Assia. 
E B sensill com un infant, dolç 
i de una gran cortesia àdhuc 
amb els enemics, d'una ainca* 
ritat iamaculada. Es jutg» a 
si propi amb modèstia, escru-
pulós fins al punt de sem-
blar duptar i dir. Me som errat 
No amaga mai les seves equi* 
vocacions, no's compromet 
mai, no té diplomàcia. IMuig 
l'efecte oratori, li repugnen les 
manifestacions populars que 
desencadena la seva figura, i 
en les que estaria en perill d* 
ésser esclafat, per la seva 
minça estatura sense la murada 
defensiva que li fà amb son 
cos atiétic son amic M&uíaua 
Shaukat AU; literalment ma-
lalt de la multitufc que l'adora. 
En el fons desconfia del nom-
bre i avorreix la Mobocracy; 
no es sent bé més que estant 
en minoria, es feliç eu la sole¬ 
tat escoltant la stille smalt 
voice (la tranquila veu cilen-
ciosaj que comanda.... 
Vat aquí l'home que ha fet 
alçar treseents milions d'ho-
mes, que, ha fet trontollar 1' 
Imperi Britànic i que ha inau-
gurat dins la política humana 
el moviment mès formidable 
que hi hagi hagut desde dos 
mil anys ençà. 
J . S . B . 
Yins i Tinyes 
Vinaters, ja hi JJtornam essed 
pareix que era ahir que en la 
confecció dels pressuposts d'an-
tany atenguentse an el nou Es-
tatut, els nostros ¡retgidors ten-
f ueren la santa idea de posar 
una partida de nous arbitris, in¬ 
clus el de deu cèntims demunt 
cada litre de ví. 
Noltros hem voliem protestar, 
peré devant s'afirmació dels qui 
confeccionaven aquells pressu-
post», de que no veien altra ma-
nera, més que aquesta, de treu-
re dobbés abastament per els 
gastos públics, no intentarem 
cap acte coJectiu de protesta 
creguent que tant mateix no 
aclariríem res, més, creiem i 
casi estàvem segur» rque tal est-
rat de coses no duraria més que 
un any, perquè el bon stntít, 
amb el temps s'imposaria> ¡Te-
rrible desencant! | a hei tornam 
ewser! 
Sé cert que molts *de llegidors 
dirán: Jesús, aqueis vinaters que 
son de pesats. Aont-se-vulla en 
trobeu un, »no vos parla|<J"altra 
cosa. 
Crec que si que molesta el 
sentir parlar tant de vi i de ban-
carrota dels vinaters, peró, sï 
tenim en conta, lo que represen-
ta el cultiu de sa .vinya dins s 1 
agricultura general, que ella ba 
estat i segueix essent el factor 
principal de la prosperidat d'un 
país, que com tots sabem an els 
seus voltants se son aixecats 
molts de llogarets, engrandits 
molts de pobles, s'han fet pro-
duir molts terrenos extremada-
ment pobres i el comerx i l'in-
dústria se son enriquits i que en 
eí rasser de la parra s'hi ha re-
colzat sempre el bon pagès sen-
tint el ben estar, l'alegria i la 
riquesa, no vos ha d'exíranyar 
la nostra issisícncta amb defen-
sar la v inya . 
La li rai tàcit; del cultiu de.ía 
vinya í les seves encontraiitats i 
malalties repercuteixen tot'duna 
dins la sociedat en general. Qui 
no recorda els dics trists en que 
ía ílloxera s'en "anava 'duguént 
les vinyes i a . rh elles l'alegria i 
ben e s ta r de casi tots els pobles 
i fins va esí-er causa de ia ruina 
d'entiuats bancàries, comerxials 
i industrials. 
Veis, idó, que val la pena q u e 
parem esmeni ar? aquest a^sucto 
ja que diversa n indirectament 
atany a lants en general, 
DeU grans contraris oatmais 
que té la vinya i que Dea mos 
envia, ".o'n so"; els hornos res-
ponsable--;, però, dels qnaiH»"e 
temps que pe r la seva culpa 
sobrevenon i •.; an±b la seva^ 
mà esta ecítarios, sí q u e en son 
culpables si no les eviten i hei 
posen r e n u i. 
Però s u c c e e i x que en la majo-
ria de'.; caví" o s , els qui i quins 
deurien prea entrar-se coïa a de-
fensors o protectors, se conver-
teixen conscient o inconscient-
ment amb l'crtaders opositors 
per no dir Jesïractoi's d'un ele-
ment principal de la prosperidat 
de la ierr<3. 
Això, per lo menos succeeix 
dins Rj^in -j rectors queper la s*> 
va autaridat, per la seva signifi-
cació, p e r )ii representació que 
ostenten, vc:n.:i obligats moral i 
materialment a preocupar se del 
ben estar general i defensa del 
treball i de Ja riquesa o J país. 
Veira el cas, de l'ajuda que 
a vegades presten les corpo-
racions i ajuntaments an els 
productes agrícoles en tots mo-
ments, àrab major motiu, amb 
més ajusta causa se'ls hauria 
d' oíorgar aquesta ajuda an 
els moments didcils i circnns-' 
tandes crítiques que amenassen 
la |mateixa existència d'un ele-
ment de trebill i producció de 
tanta importància com és sa vi-, 
nya. 
L'Institut Agrícola Català de 
St Isidre en l'exposició presen-
tada a i'Alca'día de Barcí^ona, 
entre altres coses deia «Es aea 
sabut que si del vi poden pres-
cindirne a L-s taules dels rics, 
de alimenr.ac.o d e ia classe 
constitueix en canvi 3a basse 
obrera i si el r í es la basse d'a-
iimentaciò de la classe'onrera, 
el seu us es morable, e's ió 
gic i no td '.es de censurable. P 
Ajuntament ha de procurar que 
sigui pur i íerló assequible per 
el seu preu. 
I lluny d'aisó, subjectant el 
; ví a uns imposts niés 0 menos le-
gal i tant clarament injust i exor- ; 
j biiuats, que encareix el vi j 
I amb un 50 p . § , i no sols resti'in- I 
J geix el seu consum i fa menos I 
possible la seva difusió, sinó 
que estimula ais vinaters a po-
sar-hi molta d'aigo». 
Això. respecte a sa protecció 
que deuria prestar l'Ajuntament 
però hei ha un contra-sentit 
enorme i és que feim tractats 
internacionals de comerx en els 
quals s'hi sostenen grans lluites 
perquè siguin admesos els nos¬ 
!ros vins i aixecar ía nostra ri-
quesa agrícola, fent-se llavors 
lleis fiscals interiors úïcompaü-
biesf mancades de tot sentit 
conrd, ja que 100 la de ví per 
cv.rnr a í'rarçri han de pagar 8 
pessetes* i per entrar dins Bar-
celona, des car.oatra mateix, 
tvhun de pagar 10. 
N o voieta üeurc mCs raons a 
favor, tan sols volem suplicar 
an ds 11 oütros representants dins 
d ... ' . i , que amb íernps estudiïn 
* aquest problema, que Pany qui 
vé traguin un mes bon sentit, 
ja que esperant d'eiís aquesta 
cosa,no vàrem iniciar quant era 
l'hora una campanya justíssima 
en defensa dels vinaters i del 
públic. 
F. C, de Vela. 
; .Neta Zgr^'As 
l.a cula ta í-ai general és b o n a , - / s 
grans viren adé'arar deguí an a-
queiieA 'ietnjanes t a n calentes qtsp va 
fer, poró, s a n a r é tiel ha qualque causa 
perqua no ?rr ibi dei tot bé l'anyada 
Per enguany mos podem conformar. 
De les füvti podem dir una cosa sem-
blant 
De [>rcu'i nerr, sentit dir que Jes laves 
han f.util; U Ï Í Í Í b^ixa, la de la culiïla. 
Els prms dels planters d fior-
tíàir-s.s s'han sostengut bastant de 
ti 11,.> i, i n> S Í q:ie la plassa no fos 
plena ca d.* iiitmjngs, però, s'en s em-
bren laníes! D è c a d a any ai/menten 
les çíaies i en conseqüència les corte-
rades resfuivolss, i per tot, d'aufaus, 
j moniatos, p r ibés , tornatigueres, etc. 
j i's:: veu un mannà. 
] D'a-nel-íts sa fan transaccions de 
! li cliI i t i qi."; v í , preus Dons, ! laatima 
| q;ie n'hi hjgi tant poques! D'altres 
i fruitrts no %'en veuen i figues s"*en 
I 
í presenta nn bon esp'et . 
j Les üUve-cí iian porgat m o t i J 'PYI-
j prost 'à •AZWÍ·J no é> ino't bons a pesar 
} Ce iss detr i', JS p·.iígt·s 
| i.'.à príüíí <ïü o'n 1:0 satisfan ais pro-
I • -diioïors, pe ró creiro que esïàa maí 
sco í 'ümats , ja que segons les nostres 
íníorni3cións,al extranger no'ns dem 
nen Oli per ia c a u « dt r:.--eis prens 1 
d 'aqui soti cars anií) .-'ò an eis d' 
alia. j 
F i l deis eco; is presó Í en la confe-
eia dei oli tenguda a Madrst aquest any 
passat ha sortit -jna K. O, sobre oiis 
la qual consta de tres articles princi-
pais :E! primer dona^una franc, lliber-
tat tí'e::porísciü tí'o'i ci'oliva que sur*í 
ambî'Tiarca nacional espanyofa. E! se- i 
gon regulariía l'cnirada de grans es-
trangers par fer oli í en e! íercer, diu 
que no se pot vendre cap oli que no 
s'indlqüí ben clarament de quina dasse ' 
és, i quines mescles COKÍC-, 
S; aquestes disposicions se tumpítf-
*en, dins ur. íerr .ps Telativótnent brea 
eis productors i els conçu••'idora d' 
aquí en surtiran beneficiO"OF, 
El bestíà de üana est i a bon preu. 
però de Vtuna, els eoïfíercianís no'n 
volcii com no sigui & preu molt baix 
CO>a qu í no convé an e's pa^ç ios . 
La cara dc porcoüj -r; ia fi s'il» bsi- | 
x;'J;í a f a no t t ra plaça. 
U n a b o n a p r d c í i o a E l r o t í o l l a í . 
Fis bons cenradors qtíar.í íian,retirat i 
Jes garbes dül caü-ip després tíe Ja se- ; 
ga soie a donsr una rey-a mée 0 manco j 
supeu'icjai, He'.n de convenir que j 
aquesta treballada es un» practica ex-
cei-ieia, e l a conserva la humitat de la 
terra, desenterra el rostoy i destrueix 
moltes larves (cuques) d'insectes per 
íudicials, a mé^totes aquelles plantes, 
males herbes, que no fenguin iesí íe-
vós madures, son arrebassades i per 
¡ 0 tant impossibilitada sa reproduc-
ció. 
Perú lo més interessant és, que con-
tribueix a retenir les aigos que cauen 
a !a primavera d'ivern. Trobant el te-
rrer rompia, es jonjat, eíies son reíeir-
gudes i per lo tant absorbides per !a 
terra que n'ainagatzerna una gran can-
tidat, en canvi si el te r ror és d .r i ^ biu 
pitjat, i'aigo corre i s'en va per e!s 
torrents , cap a la mar. 
Amb aquesta pract ica pot arribar a 
264 tones e! grau d'humitatid 'una hec-
tàrea , lo quai permet entre altres co 
ses una sembra M É 3 primarenca. 
R u r a l 
INAUGURACIÓ 
DEL NOU CASAL 
Adquirida per aqueixa entidat la 
casa de D. Rafel Blanes, se pro-
cedí inmediatamenf a 'fer en el 
local les reformes més precises 
per poder insta\ar-hí les oficines 
i demés dependències, dotant-la 
al mateix temps de mobiliari ade-
quat a la g>'andio.sidat dei edifici 
i a la dignidat d'una tan arrela- | 
da institució. \ 
Se nomenà una comissió per j 
dur a la practica els acords de \ 
es juntes, comissió integrada 
per Mossèn J'ere Júsep Sureda, 
D. Rafel Blanes Sancho i D. 
Francísco Blanes Roger. 
Aquesta comissió amb acert 
digne de lloança i amb l'empen-
ta pròpia de la jovintutnoha 
planyut medit,enguent en conta 
que hi ha coses que's fan per 
tota la vida, per vestir la casa 
així com demana la seva gran-
diosidat i va encarregar mobi-
liari sóíid i de gust, an el mestre 
fusté ea Miquel Morey^(a) Esco-
la. 
Per a r a la distribució del lo-
cal és com segueix: els baixos 
de moment tancats; s'entra per 
el jardí del carrer del Soli' per 
el primer portal de l'esquerra 
s'agafa l'escaia principal qui 
condueix an el primer pis, resi-
dència de la CAIXA. 
Les habitacions de derrera son 
destinades a despatx i un quar-
tets laterals per consultes í des-
patx dei President, la Saia cen-
tral se destina a reunions de les 
Directives i quedarà moblada-
d'esttil maUorquí^amb cadires de 
frare i una taula estil saíomónic 
dreta s'ha convertida amb una 
gran saia per Juntes Generals i 
altres actes de concurrència, hei 
caben unes 400 persones. L'ala 
esquerra, en paït, queda ocupa-
da per el caixer. 
Elnou casal era lo que s'havia 
d'inaugurar i rieu havia de fer 
amb la solemnidat que corres-
pon a aates que, com la present, 
senyalen una fita en la història 
d'aquesta entidat, per aixó se 
feren una sèrie d'actes dignes 
comensant per el solemne*oíïci 
a Sant Salvador celebrat per 
el president del Consell d'In-
pecció • Ma. Pere Jusep Sureda. 
Ocupíí la trona, el fundador 
de l'entidat, el Rt P. Pere Juan 
Cerdà, T.O.R., l'apòstol incan-
sable, que per fi veu a punt de 
realisar-se ía part «social» que 
amb tanta cura i acert va inclou-
re en el seu retglament, i amb 
paraules que vessaven entu-
ssiasme heu expressà a la con-
currència que feya temps desit-
java sentir al estimat francis-
cà 
A les 5 i mitja del capvespre, 
com resava el programa, la 
banda «Filarmótúca Massanet» 
trescà la vila per anunciar an 
el poble la conferencia que en 
-ei Teatre Principal havia de do-
nar l'exquisit poeta i catedràtic' 
del Seminari Mn. Andreu Cai-
man Pvre. La platea se va om-
plir; feu la presentació del 
orador et P, Cerdà i tot seguit 
comertsà la conferència que fou 
un cant an el treball, a la digni -
dat del treball, que aixeca l'ho¬ 
mo i l'anaiteix. 
Mossèn Caimari, amb aquell 
llenguatge tan cíar, tan pulcre 
i tant plà, cantivà al auditori 
amb l'expressió detallada del 
concepte cristià del treball, ve-
gent coronat el seu parlament 
amb llargues mansbelletes. 
Acabat Tacte la comitiva amb 
el públic,precedits per la banda 
se dirigiren en el casal social. 
Allà se va fer per el Rt. Sr Rec-
tor la bendíctó del local i en la 
sala d'actes, Tentronització del 
Sagrat Cor de Jesús, l'imatge 
del qual, estava colocaíia de-
tnunt un altar molt ben arreglat 
per les Monges de la Caridat, 
Tot seguit el personal de les 
Juntes,amb la satisfacció deJ qui 
veu coronat per í'éxít, un fet de 
tanta trascendéncia, va servir 
an el números públic que hi va 
concórrer, un expléndit refresc, 
mentres la banda donava un bon 
concert. 
I per acabar, donem altre ve-
gada l'enhorabona an eís qui 
han fet arribar la Caixa an el 
curull de ta montanya, des de 
el qual com l'àguila iqdómita 
podrà emprendre la volada i rea-
Hsar qualsevol obra. 
Felicítam també a la comssió, 
per ï'exit de la festa. 
Obre; tf'ett %iúmvx f e r r i 
L'" Establiment de "Ca-Nosira'Vque 
dirigeix el poeta Miquel Duran ha 
íeng-ut l'acert de iniciar ta publicació 
ds les obres d'en -Bartomeu Ferrà 
Q A C S . eJ popular escriptor festiu 
tant conegut a Mallorca. D'ell hem 
rebut el siguent | 
PROSPECTE 
La publicació que anam a emprende 
de les «Obres Jd'en Bartomeu Ferra 
i Pereiló» cemíendrà iot lo essencial 
de la seva producció popular i literària, 
dispersa fins avui molta part d'eiía en 
fol·letons desiguals i opuscols agotats. 
N'excepfuam només per ara;ies"Comé-
dies,, peró amb el propòsit de pabli- i 
caries també més endevant. 
El nom *d'en Bartomeu Ferra no ne- • 
cessita recomenar-se als mallorquins. 
Es sabut de tots \i que dins eí nojire 
tetiaixeoierït literari va reprentar eí 
venerable mestre. Eii fou, en N i g n o -
rància» i en les^seves «Comèdies i Poe-
sies * un dels primers vulgarisadors de 
la nostra llengua escrita. Com a c o s -
tumista figura en primera retxa al cos -
tat d'en Gabriel Mauraidtd inolvidabíe 
Pere d'Alcàntara Penya. Com a poeta 
bastarien «ElPeÜer,» *ies Minyonetes I 
<Je Son Cigala» t la «Rondalla deïs tres 
hostes» per acreditar ei seu art delicat 
mestrivol, hivení-Ií guanyat una po-
palaridat grandíssima aquella mescla 
d'humor i de sentiment amb que canta 
es cCoses Nostres» en el mateix llen-
guatge familiar del P O W * . 
Creim far obra mallorquina, grata als 
davotá de la nostra tradició, aplegant 
aquet* escrits en que palpita tant vi-
vament J'arrima de la nostra gent 1 
de la nostra terra, I esperam que 
ningú dels que t'estimin í que estimin 
ía memòria del escriptor cristià i saní-
ssim que fou En Baitomeu Fer. á, dei-
xarà de contribuir an aquesta empresa 
amb la teva *>ubscnpció 
La publicació constará de quatre 
voíums, molt acuradament impresos 
amb típos nou*, precedit *) de Poesies 
del retrat del autor i d'un estudi sobre 
la seva interésate personalitat deguda 
a ta fina ploma de poeta d'En Joan 
Pons i Marqués Les matèries aniran 
distribuïdes d'aquesta manera: 
C O S E S N O S T R B S . I (Escrits en prossa) 
Id II (Poesies mallor 
quines) 
P R O S E S U T K K A R I E S -
Cada volum constará rj'unen 200 
piane*. El cost de ta suscripció a tota 
quatre ser l de 10 pts. que serán re-
meses directa nent a Vadmmistració de 
«Ca-Nostra» (¡rica Murta 5) cinc amb 
el Bolletí de Subscripció i les cinc res-
tants en rebre el 2n. vokim El qui d e -
sitgin tenir l'edicid en paper de fii 
abonarán en suscriure's eJ preu io-
ta) de 16 pts, 
Si algú se vol susctíure pot acudir a 
ía nostra redacció. 
Desitjant que'l èxit més fafaguer 
coroni aquesta obra, va j i per ende-
vaní la nostra enhorabona. 
DE u . m 
METEOROLOGIA—Si bé el temps 
ha permès fer les feines del camp, eri-
çaré no està sentat, per ARA no fa estiu 
s'ennigula sovint i fa els oratges frescs, 
ESTAT SANITARI-Segueix bó rela-
tivament, qualca diarrea i algun qu« 
altre cóüc; malalts A fer llit no t'en 
posen. Han estats delicats, peró van 
ja millorant, mestre Arnau Caselles ( A ) 
Garameu i en Francesc Picó de ca'j 
senyor Nofre. 
ENHORABONA—Hem vist a la pren¬ 
SA de Ciutafque a les oposicions a 
notaries fetes a Barcelona, ha obten-
guda plassa el nostro amic e! cultíssím 
rnisset en leroni Massanet Sampol fill 
del notari D. Francesc. Rebin t'intere-
ressat Í ÍA seva família, ia nostra mes 
sincera enhorabona. 
MORTA —Després de molt llarga ma-
laltia sufrida A M B cristiana resignació -
s'es mort el Sen Miquel Monjo des 
carrer del Figuera!. A C S. 
•AGAAI·AASA^YJ·ISTTAI··A nr NR-
A C a l a r r a t j ^ d a 1 
C A S A P E R L L O G A R 
Nova de trinca i molt ben 
situada dins un pinar i amb 
eomodidats. 
lnfotmaiàu an aquesta, re-
dacció. 
ffilO AMIl 
E N D E V I N A Y E S 
Som nascut dins un canya 
i amb les canyes he creseut. 
Quant al pobla som vengut 
i la gent m/ha conegut 
me posa al millor menjà. 
Al prat me podeu trobà 
entre rama i hoHolissa 
en que sigui enfiladissa 
de moltes classes n'hi h a . 
tant sérvese per menjà i beure 
com per ensenyà a nedà. 
Per los exàmens n f h i ha 
i per tot me poden ven re 
el meu nom tothom el sap 
i be rhu podeu reparà 
molta gent que'l mon está 
me du a mí en lloc del seu cap 
Pirn pam pam la casa fan 
pim pam qui heiha d'aná a está? 
Aquell que en ella estará 
amb son fill o son germà 
en que no aigi molt gran 
ni ell mateix se vouré 
ni uns als altres se veuran. 
Qui va ésser el qui primé 
aigua de la mar begué? 
SEMBLANCES 
Amb a que s'assembla un 
raulí a Canyamel? 
I cen bogois de vi a cent ho-
rnos? 
CABILACIO 
Un mercadé ana a Bnjer a com-
prà un méj peró resultà que 
allá les pesaven amb unes ba-
lanse* que no mès tenien tres 
pesos, un d'un quilo i mitx , 
un de quatre quilos i un de 
tres i mig. Com ho ferieu per 
pesà ei mé que M a 2 Kg.? 
PROBLEMA 
I 
Vaig compra una corterada 
sembrada de taronges 
i a sa terra ben llaurada 
1 hi havia uns quants prebés. 
I Quant vai demaná: qne val? 
! l'amo me va contesta, 
IMÍSTICS 
—Homes m'haveu cta dona 
cinc per cent de sa cuiúta 
tant si's grossa com petita 
i llavó estirem cabal. 
Taronges es taronges 
cada un ne fa 24 
petó en canvies prebós 
de pr^bes sols ne fan 4 
A pesseta sa dotçena 
ses taronges jo vendré, 
i cada prebe a pesseta 
l'hi sabré vendre també 
30 n'hauré de paga 
d'aquella gran corterada. 
Per San Salvador, eu'eafe 
algun cèntim quwdarà. 
veyam qui endevinarà 
quantes taronges hi ha?, 
FUGA 
A.e .e S.n S.lv.d. 
,s h.r. d. f. d.bb.s 
v..r.m .s c.c...t.s * 
c . t .ny.s . j.I.t.s 
. s. t..l. d.s t.rr. 
solucions al n°' QUI vé. 
jjHUEPn }ESCOLTAU: 
Pregam als qui envien corres-
pondència a la Secció Amena 
que al enviar endovinayes pro-
blemes, cabilacións etc. enviïn 
la solució. 
woooooooaíiaQcjOPQODaooociDOQQCiFjQXjnQDQoooa 
SOLUCIONS a les eridem-
nayes del número passat. 
1 Una grauera. 1 Un corn. 3 
TJna canyafel-le. 
PREGUNTES 
1 Cain. 2 Es ròvei. 
A LES SEMBLANCES 
1 En que té tambó. 2 En que 
té ales. 3 En que té serres. 
PROBLEMA: 38 per 55. 
La setmana passada sortí erra-
da la solució del problam& del 
penültim núm. que deia 110 i 
havia de dia 119, euveyes. 
A SA. F U G A 
Si molt impossible hu és 
de gra en'gra arreplegà 
l'arena que hi ha a la mà 
i feria tornà no rés 
Ves com possible serà 
les paraules mal parlades 
murmurant a ton germà, 
veurerles arreplegades 
i a no res fetes íornal 
J. L .L . 
P I R O T E C N I A E S P I N O S A 
Nuevos programas pa*-a RAMILLETES b'U&riQS 
ARTIFICIALES propios para fiestas particulares, de barrio, jardines 
etc.etc. 
Novedad en FUBGuS ELÉCTRICOS de gr¿tn esplendor y 
lluvias de fuego plateado y dorado, 
FUEGOS JAPONESEb-«COriBTES REALES con cabelles* 
Con „s de honor=Cohetes E L É C T R I C O S S S S B C O H E T E S escondidas:** 
cebe -s reales C O N lluvia dorada y plateada. 
Dtrecciói*«»i6—Tablera Arta 
i Llibres novedafs 
R e s e r v a t p#r, òci , 
luillsi l u jo sa <a) Ganancia 
1res! sortirà l'aminci 
St Evangeli Rístita 1 piíTtla » 0 0 
Vida de'Jesucríst per liión 5 pt?. 
PAL-LAS di£ci«nari en cinc üdiemes í.2'0 
Nuevas conservas y dulces 4'QQ 
Entorn del Feixisme Italia per Francesc Cambo 4 pts 
Almanach de les lletresl925 2'50 
La Beata Teresita de jesús, T50 
L'ideal del bon cristià V50 
L'Anny Sant 1925 Rust. 0,60 Ene. l'ó© 
Repostería y Pastelería Práctica 075 
Guia Práctica de las labores del Bello Sexo ©'75 
Juego del Tresillo #'75 
— Mon Tresor—Devocionario P, Palau 0'7S 
Poesias, Garcilaso de la Vega TOO 
Poema del Mío Cid 1'50 
Flama Vivent J. Roig Raventós 3'50 
¡Sigue tu estrella) P. Fierro 2 ' 2 § 
€kda de Mallorca (ilustrada) g'50 
- 1 1 Criterio, Balmss 3'50 
Los ©aleótes linos. Quintero 2'50 
SEVENEK EN LA NOSTRA ADMNISTRACIÓ 
SERVICIO DE C h R R U M & S 
B A R T O L O M É PLAQUER 
(A) MANGOL 
A Wáas las llegadas del Ferrocarril hay 
•*«Ée$>« parte elireet» para Capáepora y 
Calarratjada de estos pastos sale otro 
para t*i.as las salidas de tren. 
&ay VáXñWiú'A esches disponibles para las 
Cuevas y viajes extraordinarios. 
DIRECCIÓN: ANëULO, 1. 
Automóvil^ de lloguer 
D E L S G E R M A N S 
S A R D (A) T E R R E S 
A cada arribada de tren van a 1 Es tado , 
Tenen sorvici combinat-amb el Ferrocarril. 
f-scursions a Ses Ccves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Carré d'En Pitxol n." 8, \ 
Id Son Servera n a 29 A R T A . 
E n s á l m a t e \ panels 
En J)oc.se troben millos que a la 
P A N A D E B 2 A V íC tOr í a 
E S F O R N N O U 
• í ü B d a tim de tsieva 
TOTS ELS QUI HI POSEN QUEDEN 
CONTENTS DEL SEU SERVICJ ESMERA-
DÍ&SM J DE C>A NETEDAT} . 
jVOLEU ESTAR BEN SERYTS?! ¿ 
i n i i s Palma, 4 8 — A R T A 
(A) R O T C H E T 
te uua Agencia entre Artà i Palma i hei 
va cada día. 
Serveix amb prontitut i seguredat tota 
c3asse d'eocárregs. 
Direcció a Paitna: Harina 38, An es cos-
tat des Centro Farmacèutic. 
Afta: Palma n°.3. 
Miquel Boca Castell 
A sa bot iga hci t robareu s e m p r e f a n s 
pane í s , ga l le tes , bescu i t s , rolïets, i tota 
cas ta de pas t icer ía . 
TAMBÉ SE SERVEIX a DOMICILI 
Netedat, pront i tu t j e c o n o m i a 
DESPAIG: 
Carrer de Palma 3 bis. AETA 
ffl m m x do i 
i d'oliva 
dirigiu-vos a 
uualre Cantons, 8 - À R T Â 
Te oiis de primera i segoua clases a 
preus acomodats. 
Sfirveix barrais de 16 litros a domicili. 
V E N T E S E N G R O S 1 A L D E T A L L 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
S a n J o s é 
D B 
Vòa. Ignací© Figuerola1 
IHOY, Ç O M O NADIE! 
detalla emprecios, esta casa, todaè la» 
6RANDES f l ü ¥ E D J I B E S 
URÍCOS s ima cenes que tkncn en gmndes exisíencias 
T © D · L O Q U E S E R E f Ü I E R E P A R A 
VESTIR Y C & L Z m 
? ^ue veaden mas barato que natlíe. 
TelÉ f ggq 2 í 7 | Piei^ Ois 
B9TA CASA N « TffiNE SU«UR&AlE* 
ALMACENES MATONS 
D E 
RAFAEL FELIU BLANES 
G A L L E D E J A I M E Iï n." 39 a l 49 
P a l m a d e M a l l o r c a 
SASTRERÍA PARA SEÑORA 
Y CABALLERO 
ARTÍCULOS Y NOVEDADES 
PA1?A.VESTIR DE TOPAS ChASSBS 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA 
D E 
A N T O N I GILÍ (ACCOMUNA 
B M E .FLAGUER (A) M A N G O L 
SEU VICI DIARI EN PRONTITUT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREG A DOMICILI 
Pdlma - Banch de S'oli, 24. 
DIRECCIÓ Artá~Cau Mangol, Angulo 1. 
« --Can Cornuna-Pontarró 36. 
C A F È m m IESTRANSA 
de v a r i e s c l a s ses i p r eus 
SE'N TORRA CADA DIA 
Venta en la botiga de comestibles à'sn. 
J A U M E CABRER 
C. ANi BLANES 
